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go, d� ne kažem niš<ta .. Tek u cjelini, ·međusobnom povezanoscu i uzajam­
nošću s o�talim el�mentima dobivaju svoju pravu vrijednos•t. Izdvoj iti .ih. 
iz te cj eline, znači što. i živom organizmu odrezati j edan djelić, da bismo 
na njemu proučavali tajnu života.23 
»ZORIN« ENGLESKO-HRVAT.SKI RJEčNIK* 
$tjepan Krešić 
Rječnici su kao satovi. Najgori je bolji nego nikakav, a ni od 
najboljeg ne možemo očekivati potpune točnosti. -
Dr. Samu.el Johnson. 
U nas Hrvata anglistika i amerikanistika nisu odavna. I leksikografi­
fij a  s toga područja, ka!O nj�hiov ·s1as1tavni dio, počela se tek na pri:jdazu u 
ovo stolj eće. Prof. Šandor Lochmer, inače po ·st�uci povjesničar, p ionir j e  
anglistike kod nas. Uz engleske čitanke i gramatike, koj e j e  uglavnom na-· 
mij enio pomo,rskim šfo lama, te priručnike za samouke .i iselj enike, on j e  
začeo rad i na prvom englesko-hrvatskom rj ečniku, koj i j e  počeo 1 895. 
izlaziti u Senju u svescima. O tim prvim svescima donio je u č.etvrtom go­
dištu Naistavnog vje1snika referat Vlaid01j1e Dukait. U obliku knjiig·e izdao· je 
Lochmerov rj·ečnik nakla1dnik I. Hrdjanović u Senju godine 1 906. Kasnij e 
j e  to .izdanj e više puta preštampavano u Americi za pohebe naših iselj e­
nika, a u nas je taj Tj ečnik v.eć tridesetih godina bio vel.ika rijetkost. Godi­
ne 1 926. objavio j e  u Pittsburgu svoj Englesko-hrvaitsk[ i Hrvaitsko·­
engleski rj ečnik odvjetnik Fra.nj o Alojzij e Bogadek. T.rebe izdanje toga 
rj ečnika štampano j e  u New Yorku 1 '949. ,  a godi.ne 1950. izdao ga j e  u 
Londonu Allen qnd Unwi11. Osobito zaslužan naš suradnik na području 
anglistike j est prof. Milan Drvo:delić, koj1i j e  28 godina bio lektor engleskog 
j ezika na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, napisao engles·ku gramatiku, 
a zarana se počeo bavifr i leksikografijom. Godine 1927 .  izašao j e  nj·egov 
manji Englesko-hrvaitski i Hrvat·sko-englesiki rj ečnik, a god�ne 1 946. u Ku­
glijevu izdanju njegov veći Englesko-hrvatski rječnik. Godine 1953. izdala 
j·� ško·lska knj iga njegov Hrvatsko-engleski, a 1 954 . Englesko-hrvatski 
rjefoik. Godine 1947 .  izašao j e  u Zagrebu Androvićev Eilglesko-hrvatski 
Hrvatsko-engleski rječnik. 
23 Napominjem na kraju, da su se u prvom dijelu članka potkrale neke štamparske 
pogreške. U 14. retku odozgo na str. 35. treba da bude redupliciran mjesto reduciran; u 
9 . . r. odozdo na str. 36. BaBa1<aTh mjesto 6a6a1<aTh ; u 1 5. r .  odozgo na str. 3i8. D o­
b"r i c a (; o  s i ć :  K o r e  n i  i napokon na str. 4:0. iznad druge tabele ned·ostaje rečenica: 
Jf,aJe. glasove vide dva sinestetičara ovako. Molim čitaoce, da to poprave. 
·' · • *. Sa.stavili : dr. Rudolf Filipović, 'Berislav Grgić, Karla Kune, dr. Vera Mosković, 
Viktor Ratnik, ILeonard S-palatin, Roman· šovary, Borka Tomljenović, Marijan Urbany. 
hd. »Zora«, Zagreb, 1 955. 
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· Svi su t i  rj. ečnici za svoje vr�j eme i u svoju svr.hu bili vrijedni, po­
moćnici. Bili bismo nezahvalni i nepravedni prema tim pionirskim itrudbe­
nicima, kad ne bismo prizna1i, ,da su nam upravo oni vodili prve korake i 
po·čeli nas upoznavati s bogatom rizniwm engleskoga književnog blaga. No 
moramo ipak priznati, da smo im se  počesto i zaludu obr.aćal.i . Neki od njih 
(Androvićev i Bogadekov) odviše su �ti, tako da mogu biti popudbnn1a tek · 
onome, koj i s·e nalazi na prvim .stepenicama prema hramu spoznaja, što ih 
stj ečemo posredstvom engleskog j ·ezika. Naj opširnij i. od svih, Lochmerov 
rj ečnik, rruđen prema ne'ka.da ·s·tanda:rdniom Allgemeines Eng1isch-Deutsches 
Worterhuch od Felira Fliigela, sadržavao je već prije pedeset godina, kad 
j e_ izašao, mno•go balasta, koj i je kao prirnčan praktičan rječnik mo-rao 
ustupiti mjesto modernijim i potrebnijim rij·eČima. A to, j e  upravo najteže. 
Otkako leksikogrnfi rade po znanstvenim l eksikografskim načelima, naj ­
mučnij i im j e  zadatak ustan6,viti , šta j e  bilo i šta j est običnija upotreba u 
jeziku. Nedostatak i Bogadekova i Lochmerova rj ečnika j est i u otežanu 
izgoyoru, j er nij e upotreblj en alfabet Međunarodne fonetske transkripcij e .  
Bogadek, o·sim toga, nema uopće frazeologij e j idiomatike, koje  su hrpte­
nja·ča za razumijevanje engleskog goviornog i pisanog j ezika. I oni od na­
vedenih rj ečnika, koj i donose frazeologi,ju .i idiomatiku, dadoše ih oskudne, 
a češće i krivo interpretirane, ne govore6i 01 nediovoljnim hrvatskim ekvi­
valentima. Kad te rj ečnike okušamo pri čitanju suvremenih novina, knjiga 
i časopisa, često zakažu. I j oš j ·e  j edan velik nedostatak svih tih rječnika : 
oni ne bilj eže slang, poeziju običnog čovj eka, i zdravu srž kolokvijalnog 
govma. Tek su rj ečnici XX. sto·ljeća šire otvorili vrata i kolokvij.alizmima 
i slangu i, cantu. Ali j oš ima ozbiljnih lingvista, koj i ga osuđuju. Ne zovu 
ga doduše »j ezikom luđaka«, kao što ga j. e nazvao 1 825. J. P. Thomas, ali 
recimo j oš braća Fawler vele, da »slang unišfava, kvari i zarnzuj e oko 
sebe«. I u poslj ednje se vrij eme digne kakvai pobuna protiv slanga, osobito 
u Engleskoj . I fo se osuđivanj e očitovalo u svim našim spomenutim rječ­
nicima. A pametan izbor iz slanga mora se unij eti u suvremeni rj ečnik, j er 
bez toga ne možemo uopće razumjeti suvremenu literaturu, osobito ame­
ri.čku. I još su u J ednome mo-rali biti manjkavi ti rj ečnici. Sve dok nij e 
godine 195 1 .  izašlo mj erodavno standardno ·djelo M. M. Mathewsa: A 
Dictionary of Americanisms on Historical Principles, tapalo se u pogledu 
amerikanizama i u samim engleskim j ednoj- ezičnim rj ečnicima, pa nije 
čudo, što se naši leksikogr.afi nisu u tome snalazili. Napokon, svi su ti naši 
rj ečnici naveliik:o osku-dijev,rulli tehničkom i znanstvenom terminologijom, 
ukoliko je prešla u opfo upotrebu obrazova1nog svij eta u zeqiljama, �oje 
govore engleskim j ezikom, a odatle i u piisani j ezik no.vina, fasopisa, knji­
ževnih 'djda i t. d. 
'Svi. su ti nedostaci dosadašnjih naših englesko-hrvatskih rječnika, bili 
oni subjektivne ili obj,ektivne prirode, pobuđivali u nama želju za većim 
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. englesko-hrvatskim rj ečnikom, koj i  će registrirati goleinu l eksičku evolu­
ciju u engleskom i hrva,tskom jeziku, kojega će obrađivači is.tražiti građu 
najnovij ih vrsnih jednojezičnih angloameričkih rj ečnika, te odličnih dvo­
j ezičnih, koj i su po·slj ednjih godina izašli u Francusko1j , Njemačkoj i Ita-
1ij i ,  pa, služeći se najsuvremenij1im leksikografskim znanstvenim metodama, 
osobito indeksom frekvencij e, te  upotr·ebivši pristupačno jezično blago u 
našem j eziku, sastaviti nov, svrsi shodan rječnik za potrebe· •sv·ih onih1 ko�i  
na bilo koj i način dolaze u dodir s engleskim j.ezikom kod nas. 
Najavom »Velikog enoiklopedijskog englesko-hrvatskog rj ečnika« u 
nakladi »Zore« u. Zagrebu bili :Smo ·obradoivani iz tri razloga. Ponajprij-e, 
to je poduzeće u svojoj nakladi već iz_da1'o dva odlična rj ečnitka: Bendićev 
Hrvatsko-poljski i Deanovićev Talijansko-hrvatski. A .onda, kako je prošlo 
vrij eme, kad· je j edan čovjek mogaio sastaviti dobar i pouzdan rj ečnik, i 
kako su se baš u Engleza i Amerikanaca najbolj i j ezični stručnjaci laćali 
mučna i odgovorna leksikografskog posla, drago nam je bilo, kad smo u 
najavi vidjeli kao imena sastavljača većinu stručnjaka za engleski j ezik u 
Zagrebu. Napokon, u najavi J e  među ostalim stajalo·: »Rj ečnik saidrži oko 
1 00.000 riij eči i oko 100.000 frazw ii .idioma:, aJ obaisiže cca_ 1 800 str:an�,ca­Rječrrikom se mogu služiti ne samo oni, koj i uče engleski, nego i svi oni, 
koj i žele da na engleskom j eziku ai.taju novine, časopise, knj1ževna dj ela 
i stručne knjige iz svih područja znano•sti i tehnike, te ć� s pomoću toga 
rj ečnika moći i prevoditi . _ .  Narnoita je pažnja posvećena idfomima· i fra­
z·eologij i ,  koj i su vrlo pomno razrađeni i prev.edeni najbližim ekvivalentima 
u hrvatskom Jeziku. Isto tako uzetii .su u obz,ir amerikanizmi i kolonijalni 
izrazi, a uneseni su i najpopularnij i izra�i engleskog i ameriič·l}og sianga _ _  . 
Izgovor j e  označen po najsuvremenij em s·istemu iinternaciornalnog fornetskog 
društva prema najbolj im rj ečnicima 1izgovora, a napose prema rječniku 
prof. Daniela Jonesa.« 
Kako vidimo, nakana je izdavača bila da popune sve praznine i na-
doknade sve nedostatke dosadašnjiih - naših englesko-hrvatskih rj ečnika. I r možemo reći, da su izrađivači uspjeli zaista dati .englesko-hrvatski rj ečnik, 
koj i je od dosadašnjih najupotreblj ivij i, ii po broju rij eči, i po frazama i 
idiomima, i po stručnim izrnzima, i p o  amerikat11izmima, i po  slangu i kolo­
kvij ali:iom govoru, - i po izgovoru .. 
No svaki j e  leksikograf svij1estarn nesravršennsti, � nesvršeno-stii svoga 
posla. Stoga j e  ne samo uvjeren, da je bole·Ćivo ne podnij eti pravednu kri­
t}�, nego štoviše u pristupu rj ečniku i p oziva one, koj i Ć·e se nj ime služiti, 
da ga na nedostatke upozore, kako bi se oni u idućim izdanj ima sveli na 
najmanju mjeru. Tako i u pr·edgovoru Zorinu rj ečniku čitamo: »Očeku­
j emo, - da Će nam čitaioci, a osobito stručnjaci, leksikografi i anglisti pre-
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vodioci, .dobronamjerno ukazati na  sve  nedostatke i pogreške ovoga našeg 
rječnika.« 
Odazivajući se  tome pozivu, a imajući na pameti bo•lj itak naše leksi­
kografije, iznosim ovo nekoliko pripomena uz »Zorin« Englesko:-hrvatski 
1 j ečnik. Nazivam ga Zorinim stoga, š.to ga j e  pokr.enulo i izdalo izdavačko 
poduzeće »Zo·ra«, a nij e ga sastavio j edan fovjek, nego radni · kolektiv 
stručnj aka. Takve nazive ima1j u  svi monoglotski, biglotski i poliglotski 
rječnici, koje su izradili kolektivi (Okisfordski, Websterov, Langenscheidtov, 
Laroussov i t. d.) .  
Najprij e ću iznij .eti nekoliko činjenica, koj e  će točnij e odr.editi opseg 
toga rj ečnika. Sastavljači su s•e držali stare prakse, pa su pod posebne 
natuknice stavljali svaku gramatičku kategoriju riječi. Zatim su kao po­
sebne j edinice obrađene i i•ste vrste rij eči, ukoliko imaju razli·Čno· zna·čenje. 
pa glagoli posebno s prilozima, a posebno s prij edlozima, te napokon po­
sebno sfo•žen:ice i izvedenice. Zbog takva, po mom mišlj enju, nepotrebna 
odjelj ivanja, događ� se, da Brockhausov englesko�nj .emački rj ečnik ima 
mnogo više informacij a od ZRj -a, premda ima polo1vinu manje .strana od 
njega, a i po formatu je manj i. Uporedio sam nasumce rij eč frosi. Ona j e  
u ZRj -u dala devet jedinica, a u spomenutom Brockhausovu jednu jedinu. 
A sve je to isto tako pregledno kao i u ZRj -u, samo nij e  preglednost po­
stignuta posebnim aEnejama, nego posebnim vrstama .sloga (masno, kurziv,. 
spacij i t. d. ) .  Isto je  takav razmj er i lmd Wild.hagenova englesko-njemač­
kog rječnika. Taj je razmjer j oš upadlj' ivij i kod Harrapova standardnog 
englesko·-francuskog rj ečnika, koj i· j e  tako zrnat i nabit, da  j.e kudikamo 
bogatij i od ZRj-a, a oba imaju otprilike isti broj · strana;. Usput rečeno, nije 
hilo potrebno, da neleksikografski dodatak, koj i obaseže oko 150 strana 
prorijeđena teksta, oduzima ZRj-u dragocj.en prostm, kad ionwko te infor­
macij.e mogu zainter.esirani na;ći sada u posebnim knj igama, koje su u nas 
objavljene. Dakle, u tom rj ečniku nema »cca 1 .800 stranica«, nego ukupno 
· XVII + 1 .430 strana, a ako uzmemo sam rj ečnik i ono, što uz nj ega običnoi 
ide (kratice, izgovor vlastitih i· geografskih imena; engleske i američke 
mj ere) ,  onda ima oko 1 .300 strana. I broj rij eči, ako taj pojam shvatimo 
leksikografski, mnogo j e  manji od na•vedenih sto tisuća. 
Tim preciziranj em točna opsega rj ečnika nipošto ne želimo i s taći, da 
su težina rječnika i broj njego1vih strana uopće odsudni za njegovu kva­
litetu i upo:trebljivost. Niti: j ·e postoj ao niti ·Će p ostoja.ti rj ečnik, koji� bi 
donio sve rij eči i sva značenja rij eči nekog j.ez.ika. Zato j e. pravilan izbor 
riječi i značenja mnogo važniji od njiho·va broja. Ta.ij bi se izbor trebao 
zasnivati, po načelima moderne leksikografij e, na iscrpljivanju različnih 
suvremenih publikacija, u našem slučaju engleskih i američkih romana, 
eseja, časopisa, noivina, magazina, brošura, udžbenika i t. d. čitanjem takva 
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materijaila i isp1,s1vanj em grnđe iz  nj ega dobiva se naj točniji uvid u suvre­
menu upotrebu rij eči i u sva njihova značenja. Tako su kroz 20-30 godina 
radili sastavljači najrazličnijih dvojezi.foih rj ečnika, kojima S·e u praksi 
služimo. Posao odabiranja najčešćih riječi i: najčešćih značenja u engleskom 
su j eziku, uz ostale, sistematski obavljali američki profes.ori E. L. Thorndike 
i I. Lorge, uz pomoć cij ele voj ske pomoćnil�a .. Oni su najprij e iz četiri i pol 
milijuna rij eči u kontekstu ustanovili indeks- frekvencij e .  Novij e takvo raču­
nanje temelj i se na 25,000.000 rij eči iz štampanih tek1stova moderne lite­
rature. Neki su američki rječnici, sastavljeni poslij e ovoga rata, kao· na pr. 
The American College Dictionary, na toj građit temelj ili svoj izbor rij.eči 
i njihovih značenj a. Pozna.ti j ezični pedagog H. Palmer ustanovio j e, d.a najviše upotrebljavano rj ečničko blago u engleskom obuhvaća oko 50.000 
rij eči, od kojega samo 3000 ri1j eč·i dolazi u 950/o slučajeva, a o·stalih 47 .000 
rij eči pojavljuj e se u engleskom svakodnevnom govoru tek u 50/o slučaj .eva. 
Na1ši sastavlj ači nisu na rečeni način skuplj ali grnđu, premda j e  takav 
rad najkorisnij i .  Ali, trebalo je barem da su, rndi taha izbom rij eči i nj i­
hovih značenja, konzultirali više dobrih američkih i britanskih rj ečnika, koj.i 
su tako rađeni. Da j e  to učinjeno, ne bi se dogodilo„ da uz pomo·ć ZRj -a 
ne možemo kadšto kako treba či1tati i razumjeti suvroemenu britansku 
američ·ku literaturu, novine i1 ostale publi'ka:ci j e. 
Predaleko bi rpe· odvelo, da nabrajam rij eči, izraze i idiome iz samo 
j ednog suvremenog romana, koj e sam uzalud traži<o u ZRj -u. Hi, da nave­
dem samo ono, što nisam na:šao upoređujućj. j edan j edini broj engleskih ili 
američkih novina. Dosta će bi·ti, ako za primjer uzmem j edinu nov.insku 
reporta·žu iz časopisa Reader' s Digest, pa istaknem, da u ZRj -u ni•sam našao 
četrnaest rij eči ili frnza, koje  su odlučne za smisao· (the molder, around 
the clock, to shout down, at face value, the giyeaway, the forum, the furor, 
to double up, to build up, the sqUJad car, the patrolman, fo s tick with sth. ,  
to bypa1ss, at the graiss - roots) ,  pet njih ima u ZRj -u, ali  nemaju onoga 
značenja, koj e taj kontekst traži (to take over, to eat up, to make a point, 
the symphony, to slip over),  j edna j e, sasvim obična, suvremena rij eč »mo­
vies« s nepravom stegnuta na »nij emi film«, a sad ona uključuje i »zvučni'<< .  
Dakle, na svega četiri strane sUJvremen.og teikista pomoć ZRj-a zakazala j e  
dvadeset puta. 
U ZRj-u pokatkad •Ćemo nažalost uzalud tražiti i sasvim obične rij eči, 
kao što su : alarm clock, coru.ncilrnan, mailbox, pipestand, shotgun, topsoil 
t. d .  
ZRj . do.sta je oskudan i, novij im riječima, koj e 1su nastale u ratnom 
i .p orntnom vremenu, a vrve nj ima ·suvremene knjige i novine na engle­
skom j eziku. Tako na pr. cyclotron, denazification, industrial · estate, · irnn 
lung, jeep, marginail land, Molotov cocktail, wage-freezing, witch-hunt, 
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i t .  d .  A d a  i n e  spominjem najnovije :  automati:on, telecorurse, hi-fi, aero'cab, 
cafetoriunL-1<.elihns,-de.segr.eg�Ld.Jlp_oredio'-s am ..nekoliko _str� 
engleslmg rjrečnika t<tkvih rmvij�h nij eč� \Sa ZRj -om i ustanovlio, kako je ma­
len postotak tih rij eči obrađivan u ZRj -u. 
Konvencionalna ortografija engleskih rij eči u ZRj -u pouzdana }e. Naići 
će se pokatkad odstupanja od nje ·i u starij ih i novij ih pisaca, aJi nij e 
posao ovakva prakti:čno.g rj 1ečnika, da bilj eži sve varijante. Dobro j e, što j e  
donesena i američka ortografska varijanta. 
Izgovor engleskih riječi označen je alfabetom Međunarndnog fonet­
skog društva (IPA), koj i u svj etskim rj ečnicima ,sv.e više preotima1 maha. 
čak se i glasov.iti izdavač rj ečnika Langenschei-dt, kako vidimo iz !lajno­
vij eg izdanja njego,va džepnog englesko-njema1čkog rj ečnika u obradbi prof. 
E. Klatta, odre'kao svoj ih znakova i uveo fonefičko pisanje IP A. Obrađivači 
su se s pouzdanjem oslonili na autori:tet prof. Jonesa i na njegovo stan­
dardno ·dj elo An English Pronouncing Dictionary. Propust j e, po mome 
mišlj enju, što uz britans1ki izgovor nij e  označen j ednom varijantom i ame­
r ički, dakako samo kod onih rij eči, gdj e se rnzlikuju. Američki izgovor ogra­
ničio s1e nažalost samo na vlastita i geografska imena i na riječ schedule. 
Trebalo j e  ozna,čiti raizlike između američkog i britanskog izgovora i kod 
rij eči tipa :  clerk, laborafory, lot, path, secretary, i t. d. 
Ljwdi naj češ-će konzultiraju rj ·eČnik, da doznaju značenja riječi i fraza. 
Tu j e  zadafa rj ečnti1čara najteža i naj delikaitnij'a. Međutim, i tu su pote­
š:lrnće za opće prnNtične rj ečnike tiP'a ·engleski-engleski ili engleiski-·sfrarri 
j ezik u velikoj mjeri 01tklonjene. Britanski i američki monumentalni rj ečnici 
- bilo historij ski, kao na pr. najveće dostignuće moderne leksikografij e :  
The Oxford English Dictionary, bilo enciklopedij ski kao neskraćeni Mer­
riarn-W1ebster - već su dugom leksikografskom praksom tako minuciiozno 
uglavili vatŽna značenj a rij eči, definirali ih i rasvij etlili citatima, da sastav­
lj ači manj ih rj ečnika �maju samo izabrati ona, koja s u  im potrebna prema 
svrsi i namj eni dj ela, te ih poredati', bilo kronološki s obzirom na nj ihov 
povijesni razvoj , bilo logi:čkim slij edom: najpr:ij e glavna, centralna, 
temeljna, najobičnija, a onda spmedna, prenes·ena, neobičnija, arhaična, 
rijetka i t .  d .  Da su sastavlj ači ZRj -a iskoristili najbolj a djda britanske i 
američk.e leksikografij e, te vrsne dvojezične rj ečnike, ne bi s e  dogodilo„ da 
počesto nedoistatak pravih i potpunih značenja može doives-ti do zabuna. 
Tako u romanu j ednoga suvremenog američkog pisca na�lazimo na ovu 
rečenicu : The bottle slipped from his hand finally and he p assed out. Tra­
žimo li u ZRj -u značenje glagolskog idioma to pass aut, naći ćemo - uz 
pripomenu da j e  iz američkog · slanga - značenj e :  izdahnuti, pr(!minuti. Po 
tome bi prij evod rečenice glasio :  Boca mu je konačno kliznula iz ruke, i on 
j e  izdahnuo. Međutim, taj je isti čovjek 1sutradan živ i zdrav. I to je j edna 
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od  rijetkih osoba u romanu, koju pisac nij e  uspio usmrtiti. Zar je  onda taj 
čovjek us :snu o? �e, _neg:o._ j_e- obraiđLv..a:LlLZRj..=..u _<loni0-..nedn.v.ol j nu- inf or­
macij u. Pogledamo li u koj i priručnik američkih i·dioma, recimo u Whit­
for·d-Dixonov, naći ·Ćemo pod natuknicom pass aut objašnj enje :  faint, loose 
consciousness (onesvij estiti se) . DakJ.e, onaj se čovjek •samo »Onesvij estio« 
od silnog p ića, a nij e »izdahnuo« .  Nešto dalj e, u istome romanu, pisac naši­
roko opisuje, kako kuhar peče purana (turkey) . Posebno se kuha drobnina 
(pluća, j etra, ·srce i želudac) toga istog purana. Kuhar se zanio razgovorom 
u drugoj prostorij i ii najednom čuje pištanje iz kuhinje. 'Sav zaprepašten 
povikne: The goddam giblets are boiling over. Pogledamo li rij eč giblets 
u ZRj -u, na·ći ćemo prij ·evod : »sitnež od guske«. Prema tome, trebalo hi 
prevesti': »Kipi mi onaj prokleti sitnež od guske«. Međutim, otkud puranu 
utroba guske. Pogledamo li u nekoliko engleskih j ednojezičnih rječnika, oni 
se uglaivnom slažu u definicij i rij eči giblets: the edible viscera of a fowl 
(Webster's Collegiate), dakle j e  rij eč o drobnini peradi, živadi općenito•, a 
ne samo od guske. 
Samostalan i kre"ativan posao sastavlja'Ča foga rj ečnika bio je dati pot­
pun i vjeran hrvatski prijevod engleskih riječi, fraza i idioma. Mis1imo, 
·dakako, relativnu potpunost i vjernost, j er j·e poznata lingvistička činjenica, 
. 
da s e  ni u j ednom j eziku kod dva čovjeka apsolutno ne poklapa pojam 
neke rij eči ni po smi•slu, a kamoli po nj.enoj osj ećajnoj rezonanci. Tako, 
na primjer, riječ »stablo« ima sasvim drukčiju ·smislovnu i stilističku sadr­
žinu _ za nekog botaničara nego za nestručnjaka. To još više vrij edi za tako­zvane sematičke istoznačnice u dva j ezika. Utopistički je vjemvati, da dvije 
rij eči, koje nam dvojezični iječnik donosi u semantičkoj jednadžbi, imaju 
potpuno isti smislovni i afektivni domet. Govor j e. dakle o semantičkim isto­
značnicama u relativnom smislu. No, i takve katkad ne nalazimo u ZRj-u. 
Čiilli mi se, da j e  j edan ·od g1avnih propusta l eksikografske tehnik1e, što su 
sa1stavljači na ponekim mjestima prevodili definicije i tumačenja iz svoga 
glavnog vrela Concise Oxford Dictionary, umjesto da su pronašli naše ekvi­
valente. Tako nemamo .mnogo od toga, na pr. , ako nam se za englesku rij eč 
holster prevede tumačenj.e iz Concise-a :  leather case far pistol, »kožna ke1Sia 
za pištolj «,  umjesto da se navede obična naša istoznačnica tok . Šta će nam 
na pr. za englesku rij eč abeam nejasno tumačenje »U pravom kutu prema 
. krmi«, kad mi imamo za to pomorsku istoznačnicu subočice? Taj se propust 
osobito opaža kod frazeologij e, gdj e se j oš manje nego kod riječi mo·Že 
govoriti o ekvivalencij i ,  nego tek o semantičkom približavanju. Ni to, pri­
bližavanje gdjekad nij'e postignuto. Tako mi, primjerice, nemamo mnogo 
od toga, .ako uz englesku frazu Queen Anne is dead nađemo tek običan . pri­
j evod tuma_čenja iz Concise-a: »kaže se  kad je neka vij est . stara« (retort 
to •stale neyvs) ,  kad mi u našem j eziku �mamo približan semantički ekviva­
lent: to već i vrapci znaju. Iznizat ću nekoliko nasumce uzetih engleskih 
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fraza iz mase sličnih, u zagradi iza toga staviti tumačenje iz ZRj-_a, a iza 
za.grade, _kako-.: Sn_se-Gtprilike-te-f-F.a.ze _mogle---->>pr�un (važna 
os'Olba) velika zvjerka; to ask for trouble (izazivati teškoće) trazitr7 lavvfa-;------
• to keep civil tongue in one's head (govoriti pristojno, izražavati se fino) 
mjeriti riječi; to look oneself again (izgledat opet norm�lno, činiti se opo­
ravlj en:) doći na staru mjeru; to be as good as one's word (biti potpuno 
pouzdan) biti od riječi; to live in clover (živjeti u izobilju) živjeti kao bubreg 
u loju. Ima i fraza, kod koj iih j e  izražajna slika potpuno ista u oba j ezika: 
to be all ears (napeto, paž!j ivo slušati) sav se pretvoriti u uho; dead tired 
(krajnje izmoren) mrtav umoran; to fight tooth and nail (bori.ti se svom 
snagom, neumolj ivo, nepopustljivo) boriti se zubima i noktima. Ima. napo­
kon fraza, koj e su u ZRj -u n edovoljno i protuma·čene. Šta možemo zaklju­
čiti, kad s e  na pr. fraza to court disaster (prekrasne li slike u engleskome: 
udvarati se svojoj nesreći ! )  u ZRj -u tuma-či< kao »izazivati«, a imamo pri­
bližnu našu sliku : sam pod sobom jamu kopati i.Ii podsijecati granu, na 
kojoj sjediš? 
Od ovakva općeg rj ečnika i ne m,ožemo očekivati, da nam donese 
kompletno nazivlje pojedinih struka. Svij esrni smo, da j e  u ovome n ašem 
vij eku si.Ina znanstvenog i i�dustrijskog naprdka za suviše stručnu litera­
turu potrebno konzultirnti specij alne s tručne leksikone (medicinske, ,kemij ­
ske, pravne, vojničke, tehničke, �portske i t. d . ) .  Praktički rj ečnici iz poje­
dinih struka donose ono, što j e  u oP'ćoj suvremenoj go·vornoj i pisanoj upo­
trebi obrazovanog svij eta. No •da na•s rj ečnici ne bi iznevjerili u onome, što 
donose, prijeko je potrebno, da se  za stručne nazive i značenja kao surad­
nici angažiraju stručnj aci, koj i će j ednostavno i točno u j ednojezičnom rj eč­
niku definirati znaičenja tehničkih termina iz svoje struke, a u dvoj.ezičnom 
da•ti semantičke stručne ekvivalente u svome j eziku. Danas j e  upravo nemo­
guće izraditi dobar praktični rj ečnik bez suradnj e takvih stručnjaka. Tako 
j e  za American College Dictionary, koj i ima otprilike i·s-ti broj strana kao 
ZRj . , radilo 355 stručnjaka i savj etnika. Stoga j e  malo koj i praktični anglo­
američki rj ečnik pouzdan kao baš taj . čini se, ·da je suradnja stručnjaka 
u ZRj -u bila prilično ograni1čena. Koliko se god na pr. rnduj emo, što nas 
sveučilišni profesori dr. Fink i dr. Horvafić zaista znalački vode kroz zamr­
šenosti engles·kog z oolo·ško-botaničkog nazi,vlja, toliko smo iznenađeni netoč­
nostima, na primjer, u pomms'kom n azivlju toga rj ečnika. Tako na pr. za 
natuknicu tack u formi glagola ZRj . donosi sedam tumačenja umj esto jed­
nog značenja. Vele, da taj glagol zna·či : »O'k;enuti se, okretati se, burdižati 
brodom, promij eni<ti 1smj er, udariti drugim putom ( ! ) ,  ševrda!i, laviTati« .  A 
j edini stručni termin za taj glagol u na.šoj mornarici j est kositi. Pod natuk­
ni1com tack ima i izraz on the port tack, koj i  j e  preveden »S vj etrom s desne 
strane broda«, a izraz on the starboard tack i•zra:zom »S vjetrom s lij eve 
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strane broda«. A treba upravo obrnuto. U istoj j edinici za engleski izraz 
tack and tack stoj i u ZRj.:;.. U!.- prij.e..'W'.c:L».izm-j-eĐ:ieni- irnt-ezi-konopca_n a_ donjem 
k.i;a-j-u -jecđra« . . P� , j edro ima dva roglja ili donj i porub, a takav b i  
se konop zvao porubnik. A onda, tko i zašto »izmjenično poteže«? Izraz 
tack and tack u pomorskom j eziku znači let za letom. Eto. .tako je to. kod 
samog j ednog pommskog termina. A i ·s drugima je pomo.rskima slično. 
često se  ne razlikuju stvari' iiz brodske opreme; za najobičnij e predmete 
upotrebljavaju se talij anski izrazi mjesto naših udomaćenih; ne pravi se 
ni1kakva razlika između prili1čno razliični:h naziva, kao što su : luka, . pris.ta­
nište, gat, nasip, obala, lukobran, valobran. Od stotinu riječi, koje sam 
nasumce uze.o iz i ednog pomorskog romana, devedeset ih nisam našao u 
ZRj -u, a ostale su pogrešno prevedene, 01sim j edine tiller. Ta j e  dobro 
prevedena, samo j oj je izopačen rnd : mjesto rudo krmila stoji p ogrešno 
»ruda krmila«. 
Hrvatski j ezik u ZRj -u počesto je štur, hibridan, bezbojan, bez relj ef­
nosti, rezonance i plastike. Dužnost mi j e  i1s.ta<ći, da je hrvatski jezik kod 
obrnđivača slova S za dobro koplj e odskočio od drngih. Dokaz, kako su i 
drugi sa više truda mogli na tome p odručjw postići bolj e rezultate. Onda 
se ne bi dogodilo, da engleski ]zraz it was deemed sufficient bude preve­
den sa »smatralo se za dostatno«.  Nij e li to nj emačko Man hielt es for 
geniigend? čija j ·e na pr. konstrukcij a, kad se rečenica the play turned aut 
a frost prevede >>'komad je bio fij asko«? I kakav je to »kamin u stijeni 
planine« ,  što se  daje kao značenje engleskoj rij ečci chimney? Ili, kad' se 
to ask a p's idulgence prevede »tražiti od 'koga šteđenj e«? Čemu pod ewe . 
stavljati »ovca ženka«, kao da u nas nema ovan i ovca? I kao da po1stoj i 
»Ovca mlll.Žjak«?  Ljudi se iz rj ečnika UJČe. Loše j e, ako O'datle preuzimaju 
robu, koju su propustili nebudni j ezični carinici . Donekle se slabo.st hTvat­
�g_ii1j ela rj ečnika da'de iseričaj;i činj enicom, što još nema.�·ecm a 
našega suvremenog književnog i govornog j ezika. Dokle ga god ne imad­
nemo, dvojezični rj ečnici bit će nam sakati. i sušičavi. Međutim, da su sa­
sitavljaČ!i. ZRj - a  upotrebili barem onu j ezi:čnu građu, ko.j a  s•e nalazi popi s1ana 
u Talijansko-hrva,tskom rj ečniku M. Deanovića i popunjena u nedavno· iza­
šlim dvojezičnim �-j ečni·cima, uvjeren sam, da bismo u ZRj -u · mogli naći 
veći pO'stotaik riječi, koj e bismo mogli unij eti i u umjetnički konte:kst. 
PO'željno bi bilo, da su sastavljači označili točkicama mjesta, gdj e se 
rastavljaju slogovi u engleskom. To imaju 1sada vanii čak i1 džepni' ·rj ečnici 
engleski-strani j ezik. 
Napokon, ZRj , nij e  ujednačen, ni1je  saliven od komaida, »all of a pie­
ce«, kako bi rekao Englez. Poredak riječi razl�čan je kod raznih obrađivača. 
Negdje je logičan, a negdje nelogičan. Poredak fraza i idioma gdjdto j e  
pobrkan, tako d a  moramo pročitati cij eli članak, da  pronađemo potrebno 
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značenj e. Ili j e  trebalo fraze i iidiome dono·siti u i·stoj s emantičkoj skupini 
uz pripadna značenja, ili ,  ako se  :donose posebno, p oredaiti ih po već datim 
značenj ima. 
Da rez1imi:ramo : uz pozitivne stmne iznio s am i pr:ili.čno pnigl()lvora 
obrađivačima ZRj -a, što :sam ih temelj i o  na kratkoj praktičnoj upotrebi. 
Potanjom analizom i duljom upotrebom toga rj ečnika otkri1t će se, dakako, 
još mnoge i pozitivne i negahvne njegove strane. Uz relativno malen broj 
(osobito stručnih) suradnika, te uz kratko vrij eme, koj e su obrađiva·Čir, zapo­
sleni drugim poslo·vima, posvetili isključivo· rj ečniku, nij e se ni moglo oče­
kivati savršeno djelo.  I ovolik mar obrnđivača, kolik je već pokazan, vri­
j edan j e  svake hvale, imamo li na umu, kako su dobri rj ečnici u svij etu 
ydii;l�a rij etkosit i ka;ko ·se za njihovu izradu hoće mnrogo i mn:ogo godina 
�tj'iVa · i mukotrpna s1i.tnozlaitarskog rnda, uza sva poitrebna zm11j a i 
j ezična umještva tih »jadnih na1dničara«, kako. Johnson naziva leksikogra­
fe. Uza sve spomenute nedoistaitke u tatko opištiirnu djelu, mnogo je j postig­
nufo, te j e  o·vaj rječnok . bogati�[ informa.c:ij ama, moderni,j ir i upotreblj·i­
vij i nego ·svi dosadašnj i naši englesko-hrvatski rj ečnici . Pišući ovu recen­
ziju mislio sam na Johnsono'Ve rij.eči :  »1Svi ovi propusti, makar kako ·česti 
hi.Ji, dopuštaju ispriku i obranu . . Mnogo pokušati uvij ek j e  pohvalno, ma­
kar smioni pothvat bio iznad snage, ·koja ga se latila. Ne do·ći na cilj svoj ­
stveno j e  svakome, tko ima bujnu maštu i čij e su namjere dalekosežne. « 
GOVORNE VJEžBE NA AKADEMIJI ZA KAZALišNU UMJETNOST 
(Svršetak) 
Mila Turić 
Ovdje treba istaći i naglasiti, da se stupanj rezonantnosti fovječj ega 
glasa i sama snaga glasa mogu postići u mogućnostima anatomije govorno·g 
aparata ; da rezonanca ovisi o podešavanju rezonantnog proostorn, te o vj' eštini 
respiracij e i o kapacitetu pluća. Pa i sam raspon glasa možemo vj ežbom 
proširiti, ·dok registar, prema najnovijoj teorij i (Husson), ovisi o inercij i 
glasnica i ni o čem drugom. 
Da svaki vokal i konsonant, izolirano izgovoren, ima stalno mj•esto i 
način artikulacij e, znamo• na  temelju fizioloških irspitivanj a. No glas, uklo­
plj en u rij eč, može izmijeniti svoju  arti!kulaciju, i to pod utj ecajem artiku­
lacij e susj .edn1ih glasova. On se mož·e približiti nj ihovu mjestu artikulacij e, 
a da ne promijeni svoju prirodu. Kao ilustracij a artJikula.cionih problema, 
· na koj.e nailazimo kqd vježbanja govora, po·silužit će neki primjeri. Okluziv 
k ima dorsalnu artikulaciju s velarima o, u, a u kombinaciji s prednj.im 
vokalima (e, i) ima prednju artikulaciju. 'Palatalni poluvokal j označava 
